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Висновок. Таким чином, спостерігаємо ізодинаміку напрямів розвитку і формування 
світоглядно-ціннісного образу модератора, який є носієм узгодженності міжпредметних зв’язків 
природничого циклу. На основі дренажної системи самосвідомості особистості майбутнього 
вчителя фізики ми маємо вплив на вироблення світоглядно-ціннісного образу модератора. Тут 
модератор виступає як компетентний фахівець, установлювач взаємозв’язків із суміжними 
природничо-технічними галузями, навіювач відношення до предмету шкільної фізики.  
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Майбутній вчитель фізики як 
ідеолог фізичної картини світу: якість знань. 
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Мета статті - розробка лабораторної роботи з вивченням закономірностей поглинання γ-
випромінювання речовиною із застосуванням комп’ютера. 
Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна лабораторна робота “Вивчення поглинання 
гамма-випромінювання речовиною“ розроблена і застосовується в навчальному процесі при 
вивченні закономірностей радіоактивного випромінювання в розділі “Ядерна фізика”. 
Лабораторна робота надається українською і англійською мовами. Метою лабораторної роботи є 
вивчення закономірностей γ-випромінювання і визначення коефіцієнту поглинання речовиною. В 
теоретичній частині лабораторної роботи основна увага звертається на властивості 
радіоактивного γ-випромінювання. Внаслідок поглинання речовиною інтенсивність γ-
випрмінювання зменшується за експоненціальним законом [1]: 
xeII  0 , 
де I0 – інтенсивність γ-випромінювання на вході речовини, μ – коефіцієнт поглинання, x – 
товщина шару речовини.  
Задля помітного послаблення γ-випромінювання застосовують матеріали з важких металів, 
зазвичай свинцю, товщиною до десятків сантиметрів. 
Так як інтенсивність γ–випромінювання пропорційна кількості N зареєстрованих γ–частинок, 
то з графіку залежності )(ln xfN   можна визначити коефіцієнт поглинання певної речовини.  
Виконання лабораторної роботи проводять за наступним алгоритмом: 
1. Вимірюють космічний фон за допомогою лічильника на протязі 60 секунд. Експеримент 
повторюють три рази і знаходять середнє значення Nф за секунду. 
2. Оберають речовину Pb або Al, натиснувши відповідну кнопку.  
3. Вимірюють кількість γ-частинок N0 без речовини на протязі 60 секунд. Дослід проводять 
три рази і визначають середнє значення за секунду за вилученням Nф. 
4. Розміщують послідовно п’ять пластин вибраної речовини і вимірюють кількість γ–
частинок, які пройшли крізь пластини речовини за 60 секунд. Дослід проводять три рази і 
визначають середні значення Ni за секунду за вилученням Nф. 
5. Досліджують поглинання іншою речовиною згідно попередніх пунктів. 
6. Будують графіки залежності середньої кількості γ–частинок, що пройшли крізь речовину, 
від товщини шару матеріалу Pb і Al. Товщина кожної пластини дорівнює 10 см. 
7. Будують графіки залежності логарифму середнього значення кількості частинок, що 
пройшли крізь речовину, від товщини пластини Pb і Al. За тангенсом кута нахилу графіків 
визначають коефіцієнт поглинання речовини. За результатами дослідів порівнюють коефіцієнт 
поглинання для різних речовин і роблять висновки. 
Висновок. Впровадження комп’ютерної лабораторної роботи дозволяє поєднати засвоєння 
курсу фізики і застосування сучасної комп’ютерної техніки. 
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